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presentarán  una serie  de   reflexiones  preliminares  en   torno a   la  confluencia  de  motivos  maravillosos 




peculiaridad   dentro   del   sistema   literario   de   la   Francia  medieval,   dada   la  supuesta 
incoherencia que plantea un relato de mocedades luego de que la  Mort Artu, último 
eslabón   –y   suerte   de   clausura–   del   ciclo  Lancelot­Graal,   determinó   no   solo   la 
desaparición del  soberano sino,  en especial,  el  ocaso de su universo (ficcional).  En 









dinástica,   con   los   grandes   héroes   de   la  Mesa   Redonda,   tal   como   se   observa   en 




aquello   que   nosotros   consideramos   como   categoría   de   la   literatura,   los   letrados 
medievales lo imaginaban como un universo, una colección de objetos antes que una 
categoría.   Por otra parte, y en función de un enfoque diacrónico,  se observa que lo 







sino   también   –o   fundamentalmente–   aquellos   motivos,   episodios   y/o   secuencias 
























pobreza  creativa  del   autor.  Desde   este   ángulo  por   ende,   la   repetición  de  episodios 
justificaba el juicio de valor negativo o, al menos, ambiguo1 por cuanto la reproducción 
no   era   considerada   como   testimonio   del   principio   constructivo   que   caracteriza   las 
narraciones   medievales.   El   cambio   de   orientación   permitió,   en   última   instancia, 









Las   conclusiones   precedentes   hacen   suponer   que   los   escritores   tenían   a   su 












producción de Chrétien de Troyes,  por ejemplo,  circunstancia difícil  de constatar en 
todos   los   casos,   aunque   presumible   en   algunos   de   ellos.   Podrían   esgrimirse   dos 
argumentos   que   sostienen   la   hipótesis:   en   primer   lugar   y   gracias   a   la   exhaustiva 
investigación de Keith Busby sobre la difusión manuscrita de la obra de Chrétien de 
Troyes,   se   ha   demostrado   que   la   obra   del   maestro   champañés   se   difundió 
considerablemente durante los dos siglos posteriores a su creación; en segundo término, 
es   sabido   que   el   periodo  bajomedieval   francés   se   caracteriza  por   la   institución   de 





relaciones  materiales   y   objetivas   como   un   instancia   justificadora   de   las   relaciones 
intertextuales, se concluye también, en función de la frecuencia con que los mismos 
motivos se introdujeron en algunos relatos, que estos habrían circulado desgajados de su 




indagación   de   las   operaciones   puestas   en  marcha   en   el   momento   de   creación   y 
recepción  de  un   texto  determinado,   y  de   las   cuales   la   reproducción   resulta   ser   un 
síntoma   que   permanece   en   estado   latente   hasta   la   próxima   lectura   y/o   audición. 
Considero, asimismo, que la repetición no es absoluta sino que (se) produce (en) micro­




del   receptor.   Más   aún,   mientras   los   primeros   autores   preferían   mantener   cierta 





elusivo,   los   escritores   bajomedievales   prefirieron   señalar   sin   vacilación   alguna   la 
presencia de lo sobrenatural y de lo excepcional. 
Estos comentarios preliminares permiten contextualizar un análisis puntual de lo 
maravilloso  en   el  Conte  du  Papegau  en   tanto  que  ofrece  un  marco  de   referencias 
teóricas a partir de las cuales examinar las acciones que el escritor lleva a cabo para 
construir su relato. En primer lugar, el autor parece haber enlazado motivos presentes en 




























Estas   observaciones   conducen   a   revisitar   la   bibliografía   dedicada   a   lo 
maravilloso como instancia de conocimiento. Me limitaré a mencionar aquí los estudios 






pertenecientes  al  ámbito  de   la  naturaleza,  aun cuando no  tuvieran   la  caución  de   la 
Biblia. El historiador francés da como ejemplo paradigmático de la tendencia a conectar 
las maravillas al mundo natural y científico los Otia Imperialia de Gervasio de Tilbury, 

















5  “Il  nostro  scopo quindi  non è   solo quello di  studiare   le  “enciclopedie”  medievali,   le  opere  che si  
riconducono a questo macrogenere letterario: ma è  anche quello si studiare l’enciclopedismo”, cioè  la 








Conte  parece  otorgar  a  ciertos  objetos  provenientes  del   saber  científico  un  carácter 
sobrenatural   en   los   márgenes   de   las   maravillas   bretonas.   ¿O   la   introducción   de 
elementos enciclopédicos en el  Conte  junto a motivos artúricos brinda a estos últimos 
un carácter científico y por transición el texto no es una obra de entretenimiento sino un 
espacio escritural  donde se despliega  un saber? Aunque esta  última opción sea una 
posibilidad convincente, ello no implica que el Conte du Papegau se convierta en una 
enciclopedia, pero sí es claro que su presunto estatus genérico bascula. En mi opinión, 
estos sentidos dispersos y casi ocultos  tras el  velo de la  tradición escritural  artúrica 
constituyen la dominante, en la terminología de H.J. Jauss, de la composición del Conte 






Algunos datos  contextuales  pueden fortalecer  estas  últimas apreciaciones.  En 
primer   lugar,  es  necesario   recordar  que  el   siglo  XIV se  describe  como un periodo 
marcado   fuertemente   por   la   divulgación   del   saber.   En   esta   línea,   recordemos   la 
traducción a la lengua vernácula de las enciclopedias del siglo XIII (Jean Corbechon 
traduce   Barthélemy   l’Anglais,   Jean   de   Vignay   redacta   en   francés   el  Speculum 
Historiale  de Vincent de Beauvais) o  la  creación del  Livres dou tresor  de Brunetto 
Latini. A estos datos puede añadirse otro, que refiere la predisposición de la nobleza 
francesa a atesorar (y a absorber) todo el conocimiento disponible, como señala Patrick 
de  Winter   en   la   introducción   de  La   bibliothèque   de   Philippe   le   Hardi,   duc   de  
Bourgogne (1364­1404):
L’intérêt  du   lecteur  de   l’époque   se  porta  aussi  vers   les  compilations  didactiques  qui 













una  captatio benevolentiæ  traduce la  intentio autoris  que, como analicé en un trabajo 














datos   enciclopédicos   empleados   con   el   objetivo   de  moralizar   y   vulgarizar.   En  mi 














maravillosos   catalogados   como   propios   del   acervo   bretón   tiene   como   finalidad 




He   intentado   exponer   de  manera   sucinta   las   diferentes   problemáticas   que   lo 
maravilloso en el  Conte du Papegau pone en funcionamiento. En una etapa posterior, 
estos   lineamientos   preliminares   deberán   ser   convalidados   a   través   de   un   examen 
narratológico exhaustivo.
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